

























1996 年以来大力推进高等教育大众化进程 ,1999 年教育
部发布的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》明确提出 :我
国高等教育要有较大发展 ,到 2010 年高等教育适龄人口




政收入占 GDP的比重偏低 ,1999 年该比例为 13. 9 % ,而教
育支出占 GDP 的比重 1999 年已达 2. 55 %。按照国际惯
例 ,当财政收入占 GDP比重在 15 %以下时 ,国家的教育财
政拨款一般不超过 GDP 的 2. 0 %。另外 ,1997 年我国初、
中、高三级财政性教育经费比例已达 32. 41 ¬ 37. 15 ¬
20. 32 ,[1 ]而国际通行的发展中国家的三级教育经费比例








起 ,全国近 500 所高校实行并轨收费 ,年学费平均在 2000
元左右 ,而 1996 年农村居民人均纯收入为 1926. 1 元 ,城镇
居民家庭人均可支配收入为 4838. 9 元 ,学费与城镇居民
收入之比为 41. 3 %。远远超过 20 %的国际标准 (美国 15.
6 % ,日本 10. 74 % ,加拿大 11. 95 % ,泰国 17. 03 % ,韩国
27. 4 %) 。[3 ]可见 ,从开始起 ,学费就给学生家庭造成了沉
重负担。1998、1999、2000 年高校新生学费保持了 30 —
40 %的强劲增长势头 ,2001 年部分高校的学费已猛涨至每
年 5000 —6000 元。而 1999 年我国农村居民人均纯收入仅
增长到 2210. 3 元 ,城镇居民家庭人均可支配收入也仅为
5854 元 ,[4 ]上大学对普通家庭尤其是农村家庭来说实在是
不堪重负。一时间 ,贫困生现象充斥全国各大校园 ,部分
农林院校的贫困生比例甚至超过 50 % ,平均比例也在
30 %左右 ,贫困生较少的院校该比例也不低于 10 %。另







进我国的高等教育大众化进程呢 ? 我们认为 ,积极发展民










设Da、Db 为私人 A 和政府 B 对高等教育的需求曲
线。Db 线下的垂直距离为 B 愿为既定数量的高等教育所
支付的最大价格。此时 ,只有 A 同时支付价格 (MC - Db) ,
才能共同承担全部高等教育成本。因此 ,可以画出一条 B
要求 A 支付的最低价格线 Sb ,Sb 与 Da 要交于点 N ,在此数
量时 ,B 要求 A 所支付的最低价格等于 A 所愿意支付的
价格 ,达成均衡。同理可以得到 Sa 曲线与点 M ,D a + b为
A 与 B 的汇总需求曲线 ,与 MC 交于点 L ,M、N、L 点所决
定的数量 QO 是一致的。在未达到 QO 之前 ,由于 Da 总大
于 Sb ,即 A 愿意支付的价格总大于 B 要求 A 所支付的最
低价格 ,因此 ,总是存在使双方都能收益的谈判空间 ,促







数据 ,这个比例不低于 15 % ,即私人对高等教育的投资至
少占全部高等教育投资的 15 %以上。1998 年 ,我国高等
教育经费总额为 598. 12 亿元 ,其中国家财政性经费为















布鲁贝克尔 (Brubaker) 和戈丁 ( Goldin) 在排他性公共
产品的私人提供方面做了较深刻的研究 ,尤其是戈丁创




取决于两点 :一是技术进步 ;二是想象力 (即有效的制度










没有收到良好效果呢 ? 我们认为 ,还是制度设计中未体
现受益原则 ,学生接收民办高等教育的收益成本严重不
对称 ,导致民办高等院校不被社会广泛接受。目前 ,我国







私立的占 72. 7 % (1994 年) ,闻名世界的哈佛、耶鲁、斯坦
福等名牌大学均是私立大学。公立和私立院校齐头并















目前全国仅有 37 所民办高校拥有该项权利 ,而且只对计
划内招收的学生 (这个数字由政府主管部门控制) 才能授





































空母舰 ,以优异的质量信服人 ,以卓越的声誉吸引人 ,促
进民办高等教育走上良性发展道路。我们有理由相信 ,
只要民办院校的教学质量提高了 ,教育的成本收益实现
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